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ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ҚОНУНЧИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ
МАСАЛАЛАРИ
SOME QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION ON OPERATIONAL-SEARCH
ACTIVITY
A bstrac t. М а қо л а д а  тезкор-қидирув қонунчилигини такомиллаштиришнинг айрим  жиҳатлари таҳлил қилинган.
A bstrac t. В статье анализируется некоторые аспекты соверш енст вования операт ивно-розы скного законодательства.
A bstrac t. The a rtic le  ana lyzes som e aspects o f  im prov ing  the leg is la tion  on o pe ra tio na l-in ve s tig a tive  activity.
Таянч сузлар: тезкор-қидирув қонунчилиги, тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, тезкор ходим, тезкор- 
қидирув фаолиятини амалга оширишга кумаклашувчи шахс.
Ключевые слова: оперативно-розыскное законодательство, оперативно-розыскная деятельность, оперативнорозыскные 
мероприятия, оперативный работник, лицо, содействующее органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность. 
Keywords: the legislation on operational-investigative activity, operational-investigative activity, operational-investigative measures, 
an operational officer, the person carrying out the assistance to the bodies, engaged in the operational-search activity.
Узбекистан Республикаси мустақилликка эриш- 
ган дастлабки йиллардан бошлаб мамлакатни 
ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларидан бири — 
қонун устуворлиги, қонунийлик, шахс ҳуқуқлари ва 
эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, ҳуқуқий 
давлат ва одамлар ҳуқуқий онгини шакллантириш- 
ни таъминлашга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини 
демократлаштириш ва либераллаштириш ҳисоб- 
ланади.
Республикамизда амал қилаётган 600 дан ортиқ 
қонун ва 16 та кодекс ҳаётимизнинг ҳуқуқий асо- 
сини ташкил этади ҳамда кучли ҳуқуқий давлат ва 
фуқаролик жамиятини шакллантиришга хизмат 
қилади. Айни вақтда, жамиятимизнинг янада ри- 
вожпаниши янги қонунлар қабул қилиш, амалдаги 
қонунчилик ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиш- 
лар киритиш борасидаги ишларни давом эттириш- 
ни талаб қилмокда.
Жиноятчиликка қарши фақат жиноят-процессу- 
ал воситалар орқали курашишнинг етарли эмас- 
лигини таъкидлаган ҳолда, бу борадаги фаолият- 
ни самарали ташкил этишга тезкор-қидирув тад­
бирлари ва тергов ҳаракатларининг уйғунлиги 
билан эришилиши мумкин. Яъни жиноят содир эта- 
ётган шахсларнинг яширин, ниқобланган ва уюш- 
ган ҳаракатларига нисбатан шунга мос бўлган 
махсус чораларни қарши қўйиш орқали жиноий 
қилмишларнинг олдини ўз вақтида олиш, барта- 
раф этиш ва фош этиш имкониятини яратиш ло- 
зим.
Узбекистан Республикасининг "Тезкор-қидирув
25
фаолияти тўғрисида"ги Қонуни қабул қилинишидан 
олдин тезкор-қидирув фаолияти, мазкур фаолият-
. .  OI
ни амалга оширувчи органларнинг ёпиқ хусусият- 
га эга бўлган идоравий норматив ҳужжатлари (буй- 
руқлар, йўриқномалар, қўлланмалар) билан тар- 
тибга солиниб келинган.
Ушбу муҳим соҳани қонун доирасига киритиш 
мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга 
оширувчи органлар ва бошқа соҳа ҳуқуқшунос 
олимпари, амалиёт ходимлари томонидан олиб 
борилган изланишлар натижаси ўлароқ, 2012 йил 
25 декабрда мазкур қонун қабул қилинди ва унинг 
амал қилиниши билан боғлиқ масалалар кўлами 
улканлиги эътиборга олиниб, у расмий эълон қилин- 
ган кундан эътиборан ўн икки ой ўтгач, яъни 2013 
йил 25 декабрда кучга киритилди.
Қонуннинг қабул қилиниши иккита муҳим вази- 
фани ҳал этиш имконини берди: биринчидан, тез- 
кор-қидирув фаолиятига жиноятчиликка қарши ку- 
рашнинг давлат-ҳуқуқий шакли мақомини берган 
бўлса, иккинчидан, унинг ҳақиқий ҳуқуқий асосла-
Q.
рини вужудга келтирди.
Қонунда акс эттирилган қуйидаги хусусиятлар| 
тезкор-қидирув фаолиятининг давлат-ҳуқуқий 
шаклда эканлигидан дарак беради: а) фақат ва- 
колатли давлат органлари ва уларнинг тезкор 
бўлинмалари томонидан амалга оширилиши; б) 
жиноятчиликка қарши курашга қаратилганлиги; в) 
қонун томонидан муҳофаза этиладиган ижтимо- 
ий муносабатлар субъектларининг ҳуқуқ ва ман- 
фаатларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланганли-
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ги. Демак, бу хусусиятлар тезкор ишларнинг фа- 
қат ваколатли давлат органларига хослигини 
етарли даражада тўлиқ ифода эта олади. Ушбу 
талаб Ўзбекистон Республикаси Конституцияси- 
нинг 121-моддасида ҳамда "Тезкор-қидирув фао- 
лияти тўғрисида"ги Қонуннинг 10-моддасида ўз 
ифодасини топган.
Ўзбекистон Республикасининг "Тезкор-қидирув 
фаолияти тўғрисида"ги Қонунининг қабул қилини- 
ши, маълум маънода, бу соҳанинг ҳуқуқий асосла- 
рини тартибга солишни илмий-амалий жиҳатдан 
ишлаб чиқишни анча фаоллаштирди. Сўнгги йил- 
ларда соҳа олимлари томонидан тезкор-қидирув 
фаолиятининг ҳуқуқий асосларига бағишланган бир 
қатор илмий мақолалар ва ўқув қўлланмалари чоп 
этилди.
Узбекистан Республикасининг 2016 йил 25 ап- 
релдаги "Ўзбекистон Республикасининг айрим 
қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар ки- 
ритиш тўғрисида"ги ЎРҚ-405-сон Қонунига муво- 
фиқ, "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги Қонун- 
нинг 14-моддасида қайд этилган 16 та тезкор-қиди- 
рув тадбирларига тегишлича тушунча берилди. 
Шунингдек, ушбу қонуннинг 19-моддасида назар- 
да тутилган тезкор-қидирув фаолияти натижала- 
ридан жиноят процессида фойдаланиш билан 
боғлиқ масалаларни тартибга солиш мақсадида 
Жиноят-процессуал кодексининг 81-моддаси 
"Қонунда белгиланган талабларга риоя этилган 
ҳолда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг 
натижалари ушбу кодекс нормаларига мувофиқ 
текширилганидан ва баҳоланганидан сўнг жиноят 
иши бўйича далиллар деб эътироф этилиши мум- 
кин", деган мазмундаги учинчи қисм билан тўлди- 
рилди. Бундан ташқари, мазкур қонун талаблари 
бўйича Жиноят-процессуал кодексининг бир қатор 
моддаларига тегишли ўзгартишлар киритилди.
Узбекистан Республикаси Президентининг 2017 
йил 30 майдаги ПҚ-3016-сон Қарорига асосан 
тасдиқланган "Узбекистан Республикаси Бош про­
куратурам ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси 
тўғрисида"ги Низомга мувофиқ, "тезкор-қидирув 
фаолиятини амалга ошириш" Бюронинг асосий 
функцияларидан бири деб белгиланди. Ҳозирги 
кунда мазкур орган фаолиятини қонунга биноан 
ташкил этиш ва унга тезкор-қидирув фаолиятини 
амалга оширувчи орган мақомини бериш мақса- 
дида Узбекистан Республикасининг "Тезкор-қиди- 
рув фаолияти тўғрисида"ги Қонуни 10-моддасида 
қайд этилган тезкор-қидирув фаолиятини амалга 
оширувчи органлар рўйхатига Мажбурий ижро 
бюроси органларини ҳам киритиш ҳамда бу орган- 
нинг тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошири- 
лишини тартибга солувчи тегишли норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни амалга киритиш зарурияти мавжуд.
"Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги Қонун- 
нинг 22, 23-моддаларида "Тезкор-қидирув фаоли­
ятини амалга оширувчи органлар ходимлари ва 
уларга кўмаклашаётган шахсларнинг, шунингдек, 
улар оила аъзоларининг ҳаётига, соғлиғига ёки
мол-мулкига ҳақиқий таҳдид юзага келган тақдир- 
да, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи 
органлар уларга нисбатан Узбекистан Республи­
каси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгилан­
ган тартибда махсус ҳимоя чора-тадбирларини 
кўриши шарт", деган талаб белгиланган бўлиб, 
ушбу норма ижроси бўйича Узбекистон Респуб­
ликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 
сентя-брдаги "Тезкор-қидирув фаолиятини амалга 
оширувчи органлар ходимлари, ушбу фаолиятни 
амалга оширишда кўмаклашувчи шахслар, шунинг­
дек уларнинг оила аъзолари хавфсизлигини таъ- 
минлаш ва ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш 
тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида"- 
ги 750-33-сон Қарори тасдиқланди.
Шу билан бирга, тезкор-қидирув фаолиятининг 
ҳозирги замон тартибига солиниши бугунги кун 
талабларига тўлиқ жавоб бермайди ва уни барча 
йўллар билан такомиллаштиришга эҳтиёж сезил- 
моқда. Ҳозирги кунда ушбу масаланинг қулай ечи- 
ми сифатида мазкур қонунга тегишли ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритишни таклиф этиш мумкин бўлиб, 
фикримизча, бунда қуйидаги асосий қоидалар эъти- 
борга олиниши шарт.
Қонунда қайд этилган тезкор-қидирув тадбир- 
лари рўйхатини қайтадан кўриб чиқиш, уларни 
ўтказиш асослари ва шартларига тегишли ўзгар- 
тишлар киритиш зарурияти мавжуд. Тезкор-қиди- 
рув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг 
амалиёт тезкор ходимлари фикрларини ўрганиш 
шуни кўрсатдики, ҳозирги кунда тезкор-қидирув 
тадбирларининг мазмун-моҳиятини аниқлаш, улар­
ни ҳуқуқий тартибга солиш масалаларида ҳам бир 
қатор муаммоларга дуч келинмоқда. Чунки улар­
нинг айримлари бир-бирини такрорлайди, алоҳи- 
да ҳолларда эса уларни ўтказиш ва прокуратура 
билан келишиш масалаларида қийинчиликлар ва 
баҳсли ҳолатлар юзага келади.
Шу муносабат билан тезкор-қидирув тадбир­
ларининг рўйхати, уларни ўтказиш учун келишиш 
ҳамда уларнинг натижаларидан жиноят процес­
сида фойдаланиш билан боғлиқ томонларини та- 
комиллаштириш лозим.
Юқоридаги ҳолатлар тезкор-қидирув тадбир­
ларининг тўлиқ рўйхатини қайта кўриб чиқиш за- 
руратини тақозо этади. Масалан, "Текшириш учун 
харид қилиш" ва "Назорат остида олиш" тезкор- 
қидирув тадбирлари ўзаро узвий боғлиқ бўлиб, 
биринчи тадбирнинг мақсади шахснинг қонунга 
хилоф фаолиятга алоқадорлигини дастлабки тек­
шириш ва келгусида иккинчи тадбирни ўтказиш 
учун асос яратиш ҳисобланади. Яъни уларни бир 
тадбирнинг таркибий қисмлари ёки ўтказишнинг 
турлича тактик усуллари, деб аташ мумкин.
"Текшириш учун харид қилиш" тадбирини таш­
кил қилиш ва ўтказиш тактикаси тезкор-қидирув 
фаолиятини амалга оширувчи органларнинг идо- 
равий норматив ҳужжатлари билан тартибга со- 
линган бўлиб, уларга кўра, бу тадбирда предмет- 
лар ёки товарлар харид қилиниб, сотувчи билан
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ҳисоб-китоб қилиниб, текширилганда уларнинг 
ноқонуний фаолиятга алоқадорлиги аниқлангани- 
дан сўнг якунланган ҳисобланади (масалан, олин- 
ган кукунда гиёҳванд моддалар мавжудлиги аниқ- 
ланганда) . Яъни бунда яққол жиноят аломатлари 
мавжуд ҳолда, ушбу тадбир натижалари "Назо- 
рат остида олиш" тадбирини ўтказиш учун асос 
бўлади.
Ушбу бўлиниш амалий камчиликларга эга, чун- 
ки такрорий тадбирда ҳамма вақт ҳам ноқонуний 
модда ёки воситаларни харид қилишнинг имкони 
бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳолда илгари харид 
қилинган ноқонуний моддалар бўйича бирор-бир 
ҳуқуқий ечимга келинмасдан, ушбу жиноят ҳисоб- 
дан яширилишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг- 
дек, бу тадбирлар прокурор билан келишган ҳолда 
ўтказилиши лозимлигини эътиборга оладиган 
бўлсак, бунда ҳам айрим муаммолар пайдо бўли- 
ши мумкин.
Таъкидлаш жоизки, "Тезкор-қидирув фаолияти 
тўғрисида"ги Қонун қабул қилингунга қадар "Тек- 
шириш учун харид қилиш" ва "Назорат остида 
олиш" тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув 
фаолиятининг усулларидан бўлган "Назоратли 
харид" доирасида, унинг алоҳида тактик усуллари 
сифатида ўтказиб келинган. Мазкур соҳадаги хо- 
рижий давлатлар тажрибасини ўрганиш шуни 
кўрсатдики, бу каби тезкор-қидирув тадбири Мус- 
тақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатларининг 
ТҚФга оид қонунчилигида ҳам мавжуд бўлиб, улар 
муайян тезкор-қидирув тадбири доирасида ўтка- 
зилади. Масалан, Россия Федерацияси ва Бело- 
руссияда "Проверочная закупка", Қозоғистонда 
"Оперативный закуп", Озарбайжонда "Получение 
товара в порядке контроля" каби.
Шу муносабат билан ушбу икки тезкор-қиди- 
рув тадбирини бирлаштириб, уларни бир тадбир 
доирасида ўтказиш ва уни "Назорат остида олиш" 
деб аташ мақсадга мувофиқ, чунки бу ҳолда пред­
мет, товар олди-сотдиси ёки хизмат кўрсатишдан 
ташқари айирбошлаш, ҳадя қилиш, гаров ёки ижа- 
рага бериш каби турларини қўллаш мумкин.
Шунингдек, қонундаги "Тезкор киритиш" ва "Ни- 
қобланган операциялар" тезкор-қидирув тадбир- 
ларининг ўтказилиш тартиби бўйича ҳам юқори- 
даги фикрни билдириш мумкин. "Тезкор киритиш" 
тадбирининг мақсади, бу тезкор-қидирув фаолия­
ти субъектини тезкор қизиқиш туғдирувчи объектга 
муваффақиятли киритиш бўлса, "Ниқобланган опе­
рациялар" тадбирининг мақсади объектга муқад- 
дам киритилган субъектнинг имкониятларидан тез- 
кор-қидирув фаолияти вазифаларини ҳал этиш учун 
фойдаланиш ҳисобланади . Яъни ушбу икки тад­
бир ҳам бир-бирини такрорлайди. Аслида эса
қонун қабул қилингунга қадар бу икки тадбир тез- 
кор-қидирув фаолиятининг муайян усули доираси­
да ўтказилиб келинган. Шу сабабли уларни бир 
тадбирнинг иккита ўтказилиш усули сифатида 
қўллаш мумкин бўлиб, шу йўл билан тезкор бўлин- 
маларга юклатилган вазифаларни ҳал этишнинг 
узлуксиз жараёни таъминланади.
Бу каби тезкор-қидирув тадбири айрим Муста- 
қил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари қонунчи- 
лигида муайян тезкор-қидирув тадбири доираси­
да ўтказилади. Масалан, Россия Федерацияси ва 
Беларусь Республикасида "Оперативное внедре­
ние", Қозоғистонда "Внедрение", Озарбайжонда 
"Вхождение в преступные группы или криминоген­
ные объекты" ва ҳ.к. Шу сабабли, ушбу икки тез- 
кор-қидирув тадбирини бирлаштириб, уни "Тезкор 
киритиш" деб номлаш мақсадга мувофиқ бўлар 
эди.
Шунингдек, "Тезкор-қидирув фаолияти тўғриси- 
да"ги Қонуннинг 16-моддасида фуқароларнинг 
қонун билан қўриқланадиган айрим ҳуқуқ ва эр- 
кинликларига маълум даражада дахл қилиш би­
лан боғлиқ бўлган тезкор-қидирув тадбирлари, 
хусусан, ёзишмалар, телефон орқали сўзлашув- 
лар ва бошқа сўзлашувлар, почта, курьерлик 
жўнатмалари, телеграф хабарлари ҳамда алоқа 
тармоқлари орқали узатиладиган бошқа хабар- 
лар сир сақланиши ҳуқуқларини, шунингдек, уй- 
жой дахлсизлиги ҳуқуқини чекловчи тезкор-қиди- 
рув тадбирлари ўтказилишига прокурор санкция- 
си асосида йўл қўйилиши белгиланган.
Таъкидлаш жоизки, ушбу тадбирлар, агар шахс, 
жамият ва давлат манфаатларини жиноий тажо- 
вузлардан ҳимоя қилишни таъминлаш учун ҳақиқий 
маълумотларни бошқа йўл билан олиш имкони 
бўлмаса, истисно чоралар сифатида амалга оши- 
рилиши мустаҳкампаб қўйилган.
Бу борадаги хорижий давлатлар тажрибаси 
далолат беришича, Америка Қўшма Штатлари, 
аксарият Европа ва Мустақил Ҳамдўстлик Давлат- 
ларида бу каби тезкор-қидирув тадбирларини ўтка- 
зишга суд қарори орқали йўл қўйилади.
Шу муносабат билан мазкур илғор хорижий 
тажрибани миллий қонунчилигимизга жорий қил- 
ган ҳолда "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги 
Қонуннинг тегишли моддаларига ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ бўлади, 
деб ҳисоблаймиз.
Фикримизча, юқорида таклиф этилаётган ўзгар- 
тиш ва қўшимчаларнинг киритилиши, мазкур со- 
ҳанинг ҳуқуқий асосларини ҳамда тезкор-қидирув 
фаолиятини амалга оширувчи органларнинг 
ҳуқуқни қўллаш амалиётини янада такомиллашти- 
ришга хизмат қилади.
1. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Zakonu Respubliki Uzbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatelnosti». S. 73-75.
2. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Zakonu Respubliki Uzbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatelnosti». S. 89-95.
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